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Abstract 
The purpose of this research was to find the motivation levels for selecting to play athletics of 
youths in Lumpang province. The sample consisted of 252 athletes. The athletes were chosen by 
purposive sampling from the athletes who participated in Lumpang athletics competition in 2008. These 
athletes were asked to complete the questionnaire concerning with their motivation for selecting to play 
athletics. The questionnaire was constructed by the researcher with the reliability of .93. The data were 
then analyzed in terms of frequency, percentage, mean and standard deviation, t-test and F-test. 
The findings were as follows. 
1. The intrinsic motivation of youth athletes in Lumpang Educational Area showed the highest 
frequency in the aspects of, being proud to be the representative athlete of the province, being 
attractive and popular in society, and feel valuable and excepted by others, as equal to 47.6%, 39.75% 
and 39.7% respectively.    
2. The extrinsic motivation of youth athletes in Lumpang Educational Area showed the highest 
frequency in the aspects of, being proud that the competition motivated athletes with rewards, and all 
famous youth athletes would be praised, as equal to 36.5% and 28.2% respectively.  
3. Means of athletes’ motivation between male and female athletes were not different. 
4. Means of athletes’ motivation between athletes in Lumpang Educational Service Area Office 
1, 2 and 3 were statistic significantly different at .05. 
 4.1 Means of athletes’ motivation between athletes in Lumpang Educational Service Area 
Office 1 and 2 were statistic significantly different at .05. 
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 4.2 Means of athletes’ motivation between athletes in Lumpang Educational Service Area 
Office 1 and 3 were statistic significantly different at .05. 
 4.3 Means of athletes’ motivation between athletes in Lumpang Educational Service Area 
Office 2 and 3 were statistic significantly different at .05.  
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาระดบัแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกรฑีาของเยาวชนจงัหวดั
ลาํปาง กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกักรฑีาทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักรฑีานกัเรยีนจงัหวดัลาํปาง ปี พ.ศ. 2551 ไดม้าจากการ
เลอืกแบบเจาะจง จํานวน 252 คน ใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกรฑีาที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .93 แลว้นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะห์ เพื่อหาค่าความถี่  รอ้ยละ  ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของเยาวชนชายและเยาวชนหญิงโดยใช้ สถิติท ี 
(t – test) และสถติเิอฟ (F – test) ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. แรงจูงใจภายในของนักกรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลําปาง มคี่าความถี่ในระดบัมาก
ที่สุดในด้านความรูส้กึภาคภูมใิจที่ได้เป็นนักกรฑีาของจงัหวดั  เพื่อให้มองดูเป็นที่น่าดงึดูดใจโดดเด่นในสงัคม  
และรูส้กึในคุณค่าของตนเองและเป็นที่ยอมรบัของผู้อื่น คดิเป็นรอ้ยละ 47.6, 39.7 และ 39.7 ตามลําดบั และระดบั
แรงจงูใจภายในทีม่คี่าความถี่ในระดบัน้อยทีส่ดุในเรื่องความตอ้งการสูค่วามสาํเรจ็เกี่ยวกบัเกยีรตยิศและชื่อเสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 25 
 2. แรงจงูใจภายนอกของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง มคีา่ความถีใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุในเรือ่งความรูส้กึภาคภมูใิจทีม่กีารจดัการแขง่ขนัโดยมรีางวลัเป็นสิง่กระตุน้ นกักรฑีาเยาวชนทีม่ชีื่อเสยีงทุก ๆ 
ระดบัจะได้รบัการยกย่องและชมเชย คิดเป็นร้อยละ 36.5 และ 28.2 ตามลําดบั และระดบัแรงจูงใจภายนอกที่มี
คา่ความถีใ่นระดบัน้อยทีส่ดุในเรือ่งการลงโทษวา่กลา่วตกัเตอืนในนกักรฑีาเยาวชนทีข่าดวนิยั คดิเป็นรอ้ยละ 15.9 
 3. คา่เฉลีย่แรงจงูใจของนกักรฑีาระหวา่งนกักรฑีาชายและนกักรฑีาหญงิ ไมแ่ตกต่างกนั 
 4. ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจของนักกรฑีาระหว่างเขตพื้นที่การศกึษาลําปาง เขต 1 เขตพื้นที่การศกึษาลําปาง 
เขต 2 และ เขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง เขต 3 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  4.1 ค่าเฉลีย่แรงจงูใจของนกักรฑีาระหวา่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง เขต 1 และเขต 2 แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  4.2 คา่เฉลีย่แรงจงูใจของนกักรฑีาระหวา่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง เขต 1 และ เขต 3 แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  4.3 คา่เฉลีย่แรงจงูใจของนกักรฑีาระหวา่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง เขต 2 และ เขต 3 แตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
คาํสาํคญั: แรงจงูใจ, นกักรฑีา, เยาวชน 
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บทนํา 
 กรฑีาเป็นกฬีาประเภทหน่ึงทีไ่ดร้บัความนิยมกนัมาก และเป็นกฬีาทีม่กีารแขง่ขนักนัแพรห่ลายทัว่โลก
จะเหน็ไดจ้ากการแขง่ขนักรฑีาในระดบัต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ดา้นการแขง่ขนักรฑีาสมคัรเล่นใน
ประเทศไทย ไดแ้ก่ การแขง่ขนัระดบัโรงเรยีนหรอืทีเ่รยีกกนัวา่กรฑีาภายใน การแขง่ขนัในระดบัวทิยาลยั ระดบั
มหาวทิยาลยั และระดบัชาต ิสว่นการจดัการแขง่ขนักรฑีาสมคัรเล่นระดบันานาชาต ิไดแ้ก่ กฬีาซเีกมส ์เอเซีย่น
เกมส ์และกฬีาโอลมิปิก เป็นตน้ 
 ในปจัจุบนักจิกรรมกรฑีามคีวามสาํคญัต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ซึง่ไดร้บัความนิยมและไดร้บัความสนใจ
ปฏบิตัอิย่างแพร่หลาย ไม่วา่จะเป็นการออกกําลงักาย หรอืการเล่นกฬีาเพื่อสุขภาพจากการแขง่ขนักรฑีา ผูเ้ขา้
ชมการแขง่ขนั ซึง่ใหค้วามสนใจเป็นจาํนวนมาก ดงันัน้จงึทาํใหม้ผีูส้นบัสนุนรายการแขง่ขนักรฑีาในระดบัต่าง ๆ 
มากมายซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัตวันกักรฑีาเอง 
 แรงจูงใจเป็นองคป์ระกอบสาํคญัอย่างหน่ึงทีจ่ะช่วยกระตุ้นและพฒันาใหน้ักกฬีาไดม้คีวามตัง้ใจทุ่มเท
กาํลงักายในการฝึกซอ้มกฬีา เพือ่ประสบผลสาํเรจ็ในการแขง่ขนั ซึง่จะตอ้งมแีรงจงูใจประกอบกนัหลายดา้น เช่น 
ด้านสุขภาพอนามยั ด้านรายได้ และผลประโยชน์ ด้านความรกั ความถนัด และความสนใจ ด้านบุคคลที่
เกี่ยวขอ้ง ด้านเกยีรตยิศ ชื่อเสยีงและด้านความก้าวหน้าในอนาคต จากการศกึษาค้นควา้และประสบการณ์ที่
ผูว้จิยัเคยเล่นกรฑีาสมคัรเล่นมาก่อน ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาแรงจงูใจ ทีม่อีทิธพิลต่อการเล่นของนัก
กรีฑาสมคัรเล่น ทัง้น้ีเพื่อที่จะได้ทราบผลของการศึกษาที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพฒันากรีฑา
สมคัรเลน่ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ต่อไป 
 สปุราณี ขวญับุญจนัทร ์(2539: 26 - 27) กลา่วถงึ สาเหตุของคนทีเ่ริม่เลน่กฬีา และยงัเลน่กฬีาอยูเ่สมอ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. แรงจงูใจของคนทีเ่ริม่เลน่กฬีา 
  1.1 สาเหตุทางความสวยงาม อยากใหร้่างกายสวยงาม มสีมรรถภาพทางกายด ีเป็นที่สนใจของ
เพศตรงขา้ม 
   1.2 สาเหตุทางการแพทย์ หรือการเจ็บป่วย เช่น มีอาการของโรคความดนัโลหิตสูงปริมาณ
โคเลสโตรอลสูง มกีารบาดเจบ็เรื้อรงัที่ต้องฟ้ืนฟูหลงัการบาดเจบ็ เพื่อคลายเครยีดและเพื่อลดความวติกกงัวล 
เป็นตน้ 
  1.3 สาเหตุทางสงัคม ตอ้งการมเีพื่อใหม่โดยใชก้จิกรรมกฬีาเป็นสื่อ ตอ้งการใหใ้นกลุ่มยอมรบั
เพราะทุกคนในกลุม่เล่นกฬีา ตอ้งการยกระดบัสถานภาพทางสงัคม เพื่อใหไ้ดม้าเพื่อชื่อเสยีง เงนิทอง เกยีรตยิศ 
และการยอมรบัคุณคา่ของการออกกาํลงักาย 
 2. แรงจงูใจของคนทีย่งัเลน่กฬีา 
  2.1 สาเหตุทางจติวทิยา เกดิแรงจูงใจด้วยตนเอง เป็นคนที่ชอบสนุกสนานร่าเรงิ กลา้แสดงออก 
ชอบการเป็นผู้นํา หรอืชอบกิจกรรมที่มกีารแข่งขนักบัคนอื่น เหน็ว่าตนเองมคีวามสามารถเป็นที่ยอมรบัของ
สงัคม และมคีวามสนใจในตนเองเมือ่ประสบความสาํเรจ็จากการเลน่กฬีา 
  2.2 สาเหตุทางสรรีวทิยา เมื่อเล่นกฬีาในระยะเวลาหน่ึงแลว้รา่งกายเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ 
รา่งกายไดส้ดัสว่น กระฉบักระเฉง อารมณ์แจม่ใส เหน่ือยน้อยลงสขุภาพโดยทัว่ไปดขีึน้ 
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  2.3 สาเหตุทางสิง่แวดลอ้มและสงัคม สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิ เอือ้อํานวย ความสะดวก
ในการเล่นกฬีา มอีาชพีไม่ขดัขวางต่อการเล่นกฬีา หรอือยู่ในครอบครวัที่รกัการเล่นกฬีา และสงัคมในสว่นนัน้
สนบัสนุนใหเ้ลน่กฬีา 
 สถาบนัการพลศกึษา สงักดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่เกี่ยวกบัการ
ผลติ และพฒันาบุคลากรทางพลศกึษา ได้มโีอกาสจดักจิกรรมร่วมกบัองค์กรที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมการกฬีา 
และประชาชนชาวจงัหวดัลาํปาง ในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2550 โดยจดัการแขง่ขนั กฬีาและกรฑีา ระดบัประเทศ 
รวม 4 ครัง้ ทัง้น้ีไดจ้าํแนก องคก์รทีม่สีว่นรว่ม ตามประเภทของกฬีาและจาํแนกตามปีทีจ่ดัแขง่ขนั ดงัน้ี คอื 
 1. สาํนกังานนนัทนาการและการกฬีา รว่มจดักจิกรรมแขง่ขนัในปี พ.ศ. 2549 กฬีานกัเรยีนนกัศกึษา 
แหง่ประเทศไทย 
 2. การกฬีาแหง่ประเทศไทย (กกท.) รว่มจดักจิกรรมแขง่ขนัในปี พ.ศ. 2549 กฬีาเยาวชนแหง่ชาต ิ
 3. สาํนกังานเทศบาลเมอืงลาํปาง รว่มจดักจิกรรมแขง่ขนัในปี พ.ศ.2550 กฬีาเทศบาลแหง่ประเทศไทย 
 4. สถาบนัการพลศกึษาวทิยาเขตลาํปาง รว่มจดักจิกรรมแขง่ขนัในปี พ.ศ.2550 กฬีาโรงเรยีนกฬีา 
แหง่ประเทศไทย  
 การจดัการแขง่ขนักรฑีา ระดบัประเทศ 4 ครัง้ ในช่วง พ.ศ. 2549 - 2550 ดงักล่าว นบัไดว้า่เป็นเกยีรติ
กบัประชาชนชาวลําปางเป็นอย่างยิง่ เน่ืองจากเป็นการแขง่ขนักฬีาและกรฑีาระดบัประเทศ จากขอ้มลูการสรุป
รายงานและประมวลผลการจดักจิกรรมโดยรวม ทําใหพ้บว่า เยาวชนในพืน้ทีจ่งัหวดัลําปางมคีวามสนใจในการ
เลน่กรฑีาคอ่นขา้งน้อย และพบวา่องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นการสง่เสรมิกฬีาในจงัหวดัลาํปาง ยงัไมม่กีารสาํรวจ
แรงจูงใจของเยาวชนโดยเฉพาะทางด้านการแข่งขนัประเภทกรฑีา ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาเกี่ยวกบั 
แรงจูงใจในการเลือกเล่นกรีฑาของเยาวชน ในจงัหวดัลําปาง พ.ศ.2551 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พฒันาการเลน่ของนกักรฑีาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กรฑีาของเยาวชนจงัหวดัลาํปาง 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการเลอืกเลน่กรฑีาของเยาวชนในจงัหวดัลาํปาง โดยจาํแนกตามเพศ 
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกรฑีาของเยาวชนในจงัหวดัลําปาง โดยจําแนกตามเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 เพื่อทราบแรงจงูใจในการเลอืกเล่นกรฑีาของเยาวชน อายุ 16 – 18 ปี ในจงัหวดัลาํปาง ทัง้นักกรฑีา
ชายและนักกรีฑาหญิง รวมถึงความแตกต่างของแรงจูงใจของนักกรีฑาทัง้ 3 เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางใหแ้ก่ นักกรฑีา ผูฝึ้กสอน และบุคคลที่สนใจ หรอืผูท้ีม่สีว่นเกี่ยวขอ้งไดนํ้าผลจากการศกึษาคน้ควา้ไป
เป็นแนวทางการพฒันาและปรบัปรงุกฬีาในประเภทกรฑีาต่อไป 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลว้จงึทํา
การการสุ่มตวัอย่างโดยวธิกีารคดัสรรโควต้า (Quota Sampling) โดยจําแนกกลุ่มตามสดัส่วนของปรมิาณ
ประชากร โดยใชต้ารางของเครจซี ่และมอรแ์กน (Krejceie; & Morgan. 1970: 608) จาํแนกเป็น 3 เขตพืน้ที่
การศกึษา ดงัน้ี 
       เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 1 ประกอบดว้ยนกักรฑีาชาย 42 คน และนกักรฑีาหญงิ 42 คน 
       เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 2 ประกอบดว้ยนกักรฑีาชาย 42 คน และนกักรฑีาหญงิ 42 คน 
       เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 3 ประกอบดว้ยนกักรฑีาชาย 42 คน และนกักรฑีาหญงิ 42 คน 
 รวมทัง้ 3 เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประกอบดว้ยนักกรฑีาชาย 126 คน และนกักรฑีาหญงิ 126 คน รวม
จาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง 252 คน 
 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรตน้หรอืตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
  1.1. เพศของนกักรฑีา ไดแ้ก่ เพศชาย เพศหญงิ 
  1.2. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดแ้ก่ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กรฑีาของเยาวชน อาย ุ16–18 ปี 
  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกรฑีา ทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้มคีา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั .93โดยแบง่ออกเป็น 2 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนที ่1 แบบสอบถามดา้นการสาํรวจ (Checklist) ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมนิระดบัแรงจูงใจของนักกรฑีาชนิดมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating 
Scale) โดยจาํแนกออกเป็น 2 ดา้น คอื แรงจงูใจภายใน และแรงจงูใจภายนอก 
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. นําขอ้มลูของแบบสอบถามตอนที ่1 มาแจกแจงความถี่และหาค่ารอ้ยละ แลว้นําเสนอในรปูตาราง
ประกอบความเรยีง 
 2. นําข้อมูลของแบบสอบถามตอนที่ 2 หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัของแรงจูงใจ  
โดยแปลความหมายเทยีบเกณฑต์ามแนวคดิของลเิคริท์ (Likert) 
 ความเหน็เฉลีย่  4.51 - 5.00  หมายถงึ  มรีะดบัแรงจงูใจ มากทีส่ดุ 
 ความเหน็เฉลีย่  3.51 - 4.50  หมายถงึ  มรีะดบัแรงจงูใจ มาก 
 ความเหน็เฉลีย่  2.51 - 3.50  หมายถงึ  มรีะดบัแรงจงูใจ ปานกลาง 
 ความเหน็เฉลีย่  1.51 - 2.50  หมายถงึ  มรีะดบัแรงจงูใจ น้อย 
 ความเหน็เฉลีย่  1.00 - 1.50  หมายถงึ  มรีะดบัแรงจงูใจ น้อยทีส่ดุ 
 แลว้นําเสนอในรปูแบบตารางประกอบความเรยีง 
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 3. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกรฑีาระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง  
โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถติทิ ี(t – test) ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 4. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกรฑีาระหว่างเขตพื้นที่การศกึษา
จงัหวดัลาํปาง ทัง้ 3 เขต โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถติเิอฟ (F – test) ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 5. เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของแรงจงูใจของนกักรฑีาระหวา่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง
เขต 1 เขต 2 และเขต 3 โดยใชส้ถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซํ้า (Univariate Analysis of 
Variance) และเปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยใชว้ธิขีองแอลเอสด ี(LSD) 
 6. นําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 7. กาํหนดคา่ความมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
สรปุผลการวิจยั 
 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่เป็นเพศชายจาํนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
50.00 เป็นเพศหญงิจาํนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.00 รวมทัง้หมดจาํนวน 252 คน ซึง่แบ่งเป็น 3 เขตพืน้ที่
การศกึษา ไดแ้ก่ เขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปางเขต 1 จาํนวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปางเขต 
2 จาํนวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปางเขต 3 จาํนวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33  
 ผลการวจิยั แรงจงูใจในการเลอืกเลน่กรฑีาของเยาวชนจงัหวดัลาํปาง พ.ศ. 2551 พบวา่ 
 1. นักกรฑีาเยาวชนชาย จํานวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 นักกรฑีาเยาวชนหญงิ จํานวน 126 คน 
คดิเป็นร้อยละ 50 และนักกรฑีาเยาวชนในเขตพื้นที่การศกึษาจงัหวงัลําปางเขต 1,2 และ 3 มจีํานวนเขตละ  
84 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 ในแต่ละเขต 
 2. แรงจงูใจภายในของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง มคี่าความถีใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุในเรือ่งความรูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นนกักรฑีาของจงัหวดั เพื่อใหม้องดเูป็นทีน่่าดงึดดูใจโดดเด่นในสงัคม และ
รูส้กึในคุณคา่ของตนเองและเป็นทีย่อมรบัของผูอ้ื่น คดิเป็นรอ้ยละ 47.6, 39.7 และ 39.7 ตามลาํดบั และระดบัแรงจงูใจ
ภายในทีม่คี่าความถี่ในระดบัน้อยทีส่ดุในเรื่องความตอ้งการสูค่วามสาํเรจ็เกีย่วกบัเกยีรตยิศและชื่อเสยีง คดิเป็นรอ้ย
ละ 25 
 3. แรงจงูใจภายนอกของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง มคีา่ความถีใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุในเรือ่งความรูส้กึภาคภมูใิจทีม่กีารจดัการแขง่ขนัโดยมรีางวลัเป็นสิง่กระตุน้ นกักรฑีาเยาวชนทีม่ชีื่อเสยีงทุก ๆ 
ระดบัจะได้รบัการยกย่องและชมเชย คิดเป็นร้อยละ 36.5 และ 28.2 ตามลําดบั และระดบัแรงจูงใจภายนอกที่มี
คา่ความถีใ่นระดบัน้อยทีส่ดุในเรือ่งการลงโทษวา่กลา่วตกัเตอืนในนกักรฑีาเยาวชนทีข่าดวนิยั คดิเป็นรอ้ยละ 15.9 
 4. ระดบัแรงจงูใจภายในของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง มรีะดบัแรงจงูใจใน
ระดบัมาก คอื ความรูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นนักกรฑีาเยาวชนของจงัหวดั เพื่อใหม้องดูเป็นทีน่่าดงึดูดใจ โดดเด่น ใน
สงัคม และสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองสูค่วามสาํเรจ็ได ้คดิเป็นคา่เฉลีย่ 4.12, 3.96 และ 3.96 ตามลาํดบั 
 5. ระดบัแรงจงูใจภายนอกของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง มรีะดบัแรงจงูใจใน
ระดบัมาก คือ มีการจดัการแข่งขนัโดยมีรางวลัเป็นสิง่กระตุ้น และข้าพเจ้ามีนักกรีฑาเยาวชนในดวงใจที่เป็น
เป้าหมายในชวีติ คดิเป็นคา่เฉลีย่ 3.77 และ 3.73 ตามลาํดบั 
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 6. แรงจูงใจภายในของนักกรฑีาเยาวชนชายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลําปาง มคี่าความถี่ในระดบั
มากทีส่ดุในเรือ่งความรูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นนกักรฑีาเยาวชนของจงัหวดั รูส้กึในคุณค่าของตนเองและเป็นทีย่อมรบั
ของผู้อื่น และต้องการมีสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี คิดเป็นร้อยละ 49.2, 40.5 และ 39.7 ตามลําดบั และระดบั
แรงจูงใจภายในที่มคี่าความถี่ในระดบัน้อยทีสุ่ดในเรื่องการเล่นกรฑีาช่วยลดความตงึเครยีด และมคีวามรูส้กึที่ดต่ีอ
วชิากรฑีาในขณะทีเ่รยีนอยูใ่นโรงเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 12.7 และ 11.9 
 7. แรงจงูใจภายนอกของนกักรฑีาเยาวชนชายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง มคีา่ความถีใ่นระดบั
มากทีส่ดุในเรื่องมกีารจดัการแขง่ขนัโดยมรีางวลัเป็นสิง่กระตุน้นกักรฑีาเยาวชนทีม่ชีื่อเสยีงทุก ๆ ระดบัจะไดร้บัการ
ยกยอ่งและชมเชย และกรฑีาสามารถสรา้งเป้าอาชพีในอนาคตไดช้ดัเจนและเป็นไปได ้คดิเป็นรอ้ยละ 49.2, 46.0 และ 
42.1 ตามลาํดบั และระดบัแรงจงูใจภายนอก ทีม่คีา่ความถีใ่นระดบัน้อยทีส่ดุในเรื่องการลงโทษวา่กล่าวตกัเตอืนในนกั
กรฑีาเยาวชนที่ขาดวนิัย และการแขง่ขนัเป็นทีช่ื่นชอบไดร้บัความนิยมและไดร้บัความสาํคญัจากผูช้มและผูจ้ดั คดิ
เป็นรอ้ยละ 20.6 และ 18.3 
 8. แรงจูงใจภายในของนักกรฑีาเยาวชนชายในเขตพื้นที่การศกึษาจงัหวดัลําปาง มคี่าความเฉลี่ยใน
ระดบัมากในเรื่องความรูส้กึภาคภูมใิจที่ไดเ้ป็นนักกรฑีาเยาวชนของจงัหวดั ความสนุกสนาน ความอยากและความ
เพอ้ฝนั และความปรารถนาในชยัชนะทีต่อ้งการเอาชนะคนอื่นคดิเป็นคา่เฉลีย่ 4.10, 3.87 และ 3.87 ตามลาํดบั 
 9. แรงจูงใจภายนอกของนักกรฑีาเยาวชนชายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลําปาง มคี่าความเฉลีย่ใน
ระดบัมากในเรือ่งนกักรฑีาเยาวชนทีม่ชีื่อเสยีงทุก ๆ ระดบัจะไดร้บัการยกยอ่งและชมเชย และกรฑีาสามารถสรา้งเป้า
อาชพีในอนาคตไดช้ดัเจนและเป็นไปได ้คดิเป็นคา่เฉลีย่ 4.08 และ 4.02 ตามลาํดบั 
 10. แรงจูงใจภายในของนักกรฑีาเยาวชนหญงิในเขตพืน้ที่การศกึษาจงัหวดัลําปาง มคี่าความถี่ใน
ระดบัมากที่สุดในเรื่องเพื่อให้มองดูเป็นที่น่าดึงดูดใจ โดดเด่น ในสงัคม ความรู้สกึภาคภูมใิจที่ได้เป็นนักกรฑีา
เยาวชนของจงัหวดั และอยากมรีปูรา่งสวยงาม แขง็แรง เหมอืนนกักรฑีาเยาวชนชัน้เยีย่ม คดิเป็นรอ้ยละ 47.6 , 46.0 
และ 44.4 ตามลําดบั และระดบัแรงจูงใจภายในที่มคี่าความถี่ในระดบัน้อยที่สุดในเรื่องความสนุกสนาน ความอยาก
และความเพอ้ฝนั และไดต้ัง้เป้าหมายในชวีติทีจ่ะเป็นนกักรฑีาเยาวชนทีม่ชีื่อเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 7.1 และ 7.1 
 11. แรงจูงใจภายนอกของนักกรฑีาเยาวชนหญิงในเขตพืน้ที่การศกึษาจงัหวดัลําปาง มคี่าความถี่ใน
ระดบัมากทีส่ดุในเรือ่งตอ้งการ บรกิาร สวสัดกิารและสทิธต่ิาง ๆ ในสถาบนัทีศ่กึษาต่อ และมกีารจดัการแขง่ขนัโดยมี
รางวลัเป็นสิง่กระตุน้ และขา้พเจา้มนีักกรฑีาเยาวชนในดวงใจทีเ่ป็นเป้าหมายในชวีติคดิเป็นรอ้ยละ 34.1, 23.8 และ 
23.8 ตามลาํดบั และระดบัแรงจงูใจภายนอกทีม่คีา่ความถีใ่นระดบัน้อยทีส่ดุในเรื่องสือ่มวลชนและสงัคมรอบขา้งมสีว่น
ชว่ยสนบัสนุนในการแขง่ขนักรฑีา คดิเป็นรอ้ยละ 11.9 
 12. แรงจงูใจภายในของนักกรฑีาเยาวชนหญงิในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง มคี่าความเฉลีย่ใน
ระดบัมากในเรื่องสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองสูค่วามสาํเรจ็ได ้ความรูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นนกักรฑีาเยาวชน
ของจงัหวดั และเพือ่ใหม้องดเูป็นทีน่่าดงึดดูใจ โดดเดน่ ในสงัคม คดิเป็นคา่เฉลีย่ 4.10, 4.09 และ 4.09 ตามลาํดบั 
 13. แรงจูงใจภายนอกของนกักรฑีาเยาวชนหญงิในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง มคี่าความเฉลีย่
ในระดบัมากในเรื่องตอ้งการ บรกิาร สวสัดกิารและสทิธต่ิาง ๆ ในสถาบนัทีศ่กึษาต่อ การแขง่ขนัเป็นทีช่ื่นชอบไดร้บั
ความนิยมและไดร้บัความสาํคญัจากผูช้มและผูจ้ดั และชอบวธิกีารฝึกกรฑีาที่มเีพื่อนร่วมทมีมาก คดิเป็นค่าเฉลี่ย 
3.68, 3.65 และ 3.65 ตามลาํดบั 
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 14. แรงจูงใจภายในของนักกรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลําปาง เขต 1 มคี่าความถี่ใน
ระดบัมากที่สุดในเรื่องความรูส้กึภาคภูมใิจที่ไดเ้ป็นนักกรฑีาเยาวชนของจงัหวดั และรูส้กึในคุณค่าของตนเองและ
เป็นทีย่อมรบัของผูอ้ื่น คดิเป็นรอ้ยละ 100 และ 100 ตามลาํดบั 
 15. แรงจงูใจภายนอกของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง เขต 1 มคีา่ความถีใ่น
ระดบัมากทีส่ดุในเรือ่งมกีารจดัการแขง่ขนัโดยมรีางวลัเป็นสิง่กระตุน้ และขา้พเจา้มนีกักรฑีาเยาวชนในดวงใจทีเ่ป็น
เป้าหมายในชวีติ คดิเป็นรอ้ยละ 85.7 และ 81.0 ตามลาํดบั  
 16. แรงจูงใจภายในของนักกรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลําปาง เขต 1 มคี่าความเฉลี่ย
ในระดบัมากในเรือ่งความรูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นนกักรฑีาเยาวชนของจงัหวดั และรูส้กึในคุณคา่ของตนเองและเป็นที่
ยอมรบัของผูอ้ื่น คดิเป็นคา่เฉลีย่ 5.0 และ 5.0 ตามลาํดบั 
 17. แรงจงูใจภายนอกของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง เขต 1 มคี่าความเฉลีย่
ในระดบัมากในเรื่องมกีารจดัการแข่งขนัโดยมรีางวลัเป็นสิง่กระตุ้น และขา้พเจา้มนีักกรฑีาเยาวชนในดวงใจที่เป็น
เป้าหมายในชวีติ คดิเป็นคา่เฉลีย่ 4.86 และ 4.81 ตามลาํดบั 
 18. แรงจูงใจภายในของนักกรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลําปาง เขต 2 มคี่าความถี่มาก
ทีส่ดุในเรือ่งความรูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นนกักรฑีาเยาวชนของจงัหวดั คดิเป็นรอ้ยละ 42.9  
 19. แรงจูงใจภายนอกของนักกรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลําปาง เขต 2 มคี่าความถี่
มากทีสุ่ดในเรื่องมกีารจดัการแขง่ขนัโดยมรีางวลัเป็นสิง่กระตุน้ และนักกรฑีาเยาวชนทีม่ชีื่อเสยีงทุก ๆ ระดบัจะ
ไดร้บัการยกยอ่งและชมเชย คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 และ 19.0 ตามลาํดบั 
 20. แรงจงูใจภายในของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง เขต 2 มคี่าความเฉลีย่
ในระดบัมากในเรือ่งความรูส้กึภาคภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นนกักรฑีาเยาวชนของจงัหวดัเพื่อใหม้องดเูป็นทีน่่าดงึดดูใจ โดดเด่น 
ในสงัคม คดิเป็นคา่เฉลีย่ 4.43 และ 4.21 ตามลาํดบั 
 21. แรงจงูใจภายนอกของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง เขต 2 มคี่าความเฉลีย่
ในระดบัมากในเรื่องมกีารจดัการแขง่ขนัโดยมรีางวลัเป็นสิง่กระตุน้ และตอ้งการเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัโดยโควตา
ของนกักรฑีาเยาวชน คดิเป็นคา่เฉลีย่ 4.14 และ 3.93 ตามลาํดบั 
 22. แรงจูงใจภายในของนักกรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลําปาง เขต 3 มคี่าความถี่มาก
ในเรื่องความรู้สกึภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักกรีฑาเยาวชนของจงัหวดั และเพื่อให้มองดูเป็นที่น่าดึงดูดใจ โดดเด่น  
ในสงัคม คดิเป็นรอ้ยละ 38.1 และ 28.6 
 23. แรงจูงใจภายนอกของนักกรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลําปาง เขต 3 มคี่าความถี่
มากในเรื่องการเล่นกรฑีาทําใหม้โีอกาสไดท้่องเที่ยว และนักกรฑีาเยาวชนทีม่ชีื่อเสยีงทุก ๆ ระดบัจะไดร้บัการยก
ยอ่งและชมเชย คดิเป็นรอ้ยละ 13.1 และ 13.1 ตามลาํดบั 
 24. แรงจงูใจภายในของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง เขต 3 มคี่าความเฉลีย่
ในระดบัปานกลางในเรื่องความรูส้กึภาคภูมใิจที่ไดเ้ป็นนักกรฑีาเยาวชนของจงัหวดั และสามารถพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองสูค่วามสาํเรจ็ได ้คดิเป็นคา่เฉลีย่ 2.94 และ 2.82 ตามลาํดบั 
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 25. แรงจงูใจภายนอกของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง เขต 3 มคี่าความเฉลีย่
ในระดบัน้อยในเรือ่งนกักรฑีาเยาวชนทีม่ชีื่อเสยีงทุก ๆ ระดบัจะไดร้บัการยกยอ่งและชมเชย และการเล่นกรฑีาทาํให้
มโีอกาสไดท้อ่งเทีย่ว คดิเป็นคา่เฉลีย่ 2.39 และ 2.38 ตามลาํดบั 
 26. ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจของนักกรฑีาเยาวชนชายและนักกรฑีาเยาวชนหญงิในเขตพื้นที่การศกึษา
จงัหวดัลาํปางไมแ่ตกต่างกนั 
 27. ค่าเฉลี่ยของระดบัแรงจูงใจรวมของนักกรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ที่การศกึษาจงัหวดัลําปาง เขต 1 
เขต 2 และเขต 3 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 28. ค่าเฉลีย่ของแรงจงูใจของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง เขต 1 กบั 2 เขต 1 กบั 3 
และเขต 2 กบั 3 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการศกึษาแรงจงูใจในการเลน่กรฑีาของเยาวชนในจงัหวดัลาํปาง สามารถอภปิรายผล ไดด้งัน้ี 
 1. แรงจูงใจภายในของนักกรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลําปาง มคี่าความถี่ในระดบัมาก
ทีส่ดุในเรือ่งความรูส้กึภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นนกักรฑีาของจงัหวดั เพื่อใหม้องดเูป็นทีน่่าดงึดดูใจโดดเด่นในสงัคม และ
รูส้กึในคุณคา่ของตนเองและเป็นทีย่อมรบัของผูอ้ื่น คดิเป็นรอ้ยละ 47.6, 39.7 และ 39.7 ตามลาํดบั และระดบัแรงจงูใจ
ภายในทีม่คี่าความถี่ในระดบัน้อยทีส่ดุในเรื่องความตอ้งการสูค่วามสาํเรจ็เกีย่วกบัเกยีรตยิศและชื่อเสยีง คดิเป็นรอ้ย
ละ 25 แรงจงูใจภายนอกของนกักรฑีาเยาวชนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจงัหวดัลาํปาง มคี่าความถีใ่นระดบัมากทีส่ดุ
ในเรื่องความรูส้กึภาคภูมใิจที่มกีารจดัการแข่งขนัโดยมรีางวลัเป็นสิง่กระตุ้น นักกรฑีาเยาวชนที่มชีื่อเสยีงทุก ๆ 
ระดบัจะได้รบัการยกย่องและชมเชย คิดเป็นร้อยละ 36.5 และ 28.2 ตามลําดบั และระดบัแรงจูงใจภายนอกที่มี
คา่ความถีใ่นระดบัน้อยทีส่ดุในเรือ่งการลงโทษวา่กลา่วตกัเตอืนในนกักรฑีาเยาวชนทีข่าดวนิยั คดิเป็นรอ้ยละ 15.9 ซึง่
จากผลดงักล่าวพบวา่ มแีรงจงูใจดา้นน้ีอยูใ่นระดบัมาก จะเหน็ไดจ้ากตวัแปรยอ่ยทีเ่ป็นแรงจูงใจในการเล่นกรฑีา
ระดบัมาก คือ ความรู้สกึภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักกรฑีาของจงัหวดัสามารถทําชื่อเสยีงให้แก่วงศ์ตระกูล และ
ประเทศชาต ิและยงัตอ้งการคาํยกยอ่งชมเชย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มุกดา ศรยีงค ์และคณะ (2542: 235 
– 237) อา้งองิจาก เมอรเ์รย.์  1970: 35 - 36) เมอรเ์รย ์มคีวามเหน็วา่ ความตอ้งการเป็นสิง่ทีบุ่คคลสรา้งขึน้เพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้แก่บุคคลแสดงพฤติกรรมอนันําไปสู่สิง่ที่ตนพงึพอใจ ความต้องการน้ีบางครัง้เกิดขึ้นจากแรง
กระตุน้ภายในของบุคคล และบางครัง้อาจเกดิขึน้จากความตอ้งการเน่ืองจากสภาพร่างกายและสภาพจติใจของ
บุคคลนัน่เอง และยงัสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวทีว่า่ การมเีกยีรตยิศและชื่อเสยีงเป็นความตอ้งการของมนุษยใ์นการ
อยูร่วมกนัในสงัคม ตอ้งการใหค้นอื่นยกยอ่งนบัถอืตนเอง ตอ้งการความพอใจและภูมใิจในตนเอง ปรารถนาทีจ่ะ
ใหม้กีารยอมรบัยกย่องสรรเสรญิเป็นความต้องการที่มอียู่ในตวัมนุษยห์รอืสงัคมทัว่ไป ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของมาสโลว ์(โสภา ชพูกุิลชยั 2529: 124; อา้งองิจาก Abraham Maslow) ไดล้าํดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษย์
ขึน้โดยเริม่จากความตอ้งการขัน้พืน้ฐานทางรา่งกายขึน้ไปถงึขัน้สงูสดุ เมื่อมนุษยป์ระสบความสมหวงัตามความ
ตอ้งการขัน้พืน้ฐานแลว้ มนุษยจ์ะมุง่ความตอ้งการขัน้สงูสุดต่อไป มาสโลว ์ แบ่งขัน้ความตอ้งการของมนุษย์
ออกเป็น 7 ระดบัดว้ยกนั โดยเริม่ตน้จากความตอ้งการขัน้พืน้ฐานทางดา้นร่างกายของมนุษยไ์ปสูจุ่ดยอดคอื 
ความตอ้งการทีจ่ะยอมรบัตวัเอง การมสีจัจแห่งตน จากการเปรยีบเทยีบนกักฬีายกน้ําหนกัทัง้เพศชายและเพศ
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หญิงของโรงเรียนกีฬาพบว่าไม่มีความแตกต่างกนัเพราะทุกคนที่เป็นนักกีฬาต้องการประสบความสําเร็จ 
ตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของสงัคม และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เทเวศร ์พริยิะพฤนท ์(2529: 147) กล่าวว่า 
ต้องคํานึงถงึ แรงจูงใจเพราะนักกฬีาที่มคีวามปรารถนาที่จะเล่นกฬีาให้ดขีึน้นัน้จะมแีรงจูงใจสูง ซึ่งมผีลทําให้
นกักฬีาคนนัน้ ๆ ทาํการฝึกซอ้มอยา่งตัง้ใจ มวีนิยัในตนเอง ขยนัขนัแขง็ในการฝึกซอ้ม 
 2. คา่เฉลีย่แรงจงูใจของนกักรฑีาระหวา่งนกักรฑีาชายและนกักรฑีาหญงิ ไมแ่ตกต่างกนั สว่นแรงจงูใจ 
ในการเลอืกเล่นกรฑีาของนักกรฑีาเยาวชนชายและนักกรฑีาเยาวชนหญิงในจงัหวดัลําปาง พบว่าเมื่อทําการ
เปรยีบเทยีบโดยรวมแลว้ แรงจูงใจไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที ่ 1 ทีว่า่ แรงจูงใจในการ
เลอืกเลน่กรฑีาของเยาวชนในจงัหวดัลาํปางของเพศชายและเยาวชนหญงิแตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่การ
เป็นนักกรฑีานัน้ไม่ว่าจะเป็นชายหรอืหญงิต่างมคีวามมุ่งมัน่ มคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้งคุณค่าใหก้บัตนเอง มี
ความตอ้งการทีจ่ะแสวงหาความรูใ้หม ่ ๆ ในเชงิกฬีา มคีวามตอ้งการทีจ่ะเพิม่พนูความแขง็แรงและเสรมิสรา้ง
ความอดทนใหก้บัรา่งกายเหมอืนกนั อกีทัง้ในปจัจุบนัการกฬีามไิดปิ้ดกัน้ผูห้ญงิ แต่ในทางตรงกนัขา้มกบัมกีาร
สนับสนุนใหผู้ห้ญงิหนัมาเล่นกฬีากนัมากขึน้และอาจจะเน่ืองจากนักกรฑีาตอ้งการอยากใหร้่างกายสวยงาม มี
สมรรถภาพทางกายดเีป็นทีน่่าสนใจของเพศตรงขา้ม รา่งกายไดส้ดัสว่น กระฉบักระเฉง อารมณ์แจ่มใส เหน่ือย
น้อยลง สุขภาพโดยทัว่ไปดขีึน้และเป็นทีย่อมรบัของคนอื่น กรฑีากเ็ปิดโอกาสใหผู้ห้ญงิไดม้สีว่นร่วมในการ
แขง่ขนัเช่นกนั ซึง่ตรงกบั พชิติ เมอืงนาโพธิ ์ (2534: 29) ทีก่ล่าววา่ยุคปจัจุบนันัน้ มุมมองของการแขง่ขนักฬีา
ของผูห้ญงิไดเ้ปลีย่นแปลงไปมากแลว้ จากการทีผู่ห้ญงิไดเ้ขา้รว่มในการแขง่ขนักฬีาระหวา่งชาต ิ ไดช้ีใ้หเ้หน็วา่
ผูห้ญงิมสีทิธเิทา่เทยีมกนักบัผูช้ายในการแขง่ขนักฬีา และในการทีจ่ะไดร้บัคาํชมเชยในการกฬีาเช่นกนั จงึทาํให้
ทัง้นกักฬีาบาสเกตบอลหญงิและนกักฬีาบาสเกตบอลชายต่างกพ็ยายามใหไ้ปถงึจุดหมายของตนทีว่างไว ้ทาํให้
มแีรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีาบาสเกตบอลทีไ่ม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลงานการวจิยัของเพญ็พรรณ 
มลูมงคล (2548: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเรื่องแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกฬีายกน้ําหนกัของนกัเรยีนโรงเรยีน
กฬีา ปีการศกึษา 2547 ผลการวจิยัพบวา่เมื่อเปรยีบเทยีบนกักฬีาทัง้เพศชายและเพศหญงิพบวา่ มแีรงจงูใจใน
การเลอืกเลน่กฬีายกน้ําหนกัของนกัเรยีนโรงเรยีนกฬีาเมือ่พจิารณาโดยรวมไมแ่ตกต่างกนั 
 3. คา่เฉลีย่แรงจงูใจของนกักรฑีาระหวา่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง เขต 1 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง  
เขต 2 และ เขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง เขต 3 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  3.1 คา่เฉลีย่แรงจงูใจของนกักรฑีาระหวา่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง เขต 1 และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ลาํปาง เขต 2 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  3.2 คา่เฉลีย่แรงจงูใจของนกักรฑีาระหวา่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง เขต 1 และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ลาํปาง เขต 3 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  3.3 คา่เฉลีย่แรงจงูใจของนกักรฑีาระหวา่งเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลาํปาง เขต 2 และเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ลาํปาง เขต 3 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ค่าเฉลีย่แรงจูงใจของนักกรฑีาระหว่างเขตพืน้ทีก่ารศกึษาลําปาง เขต 1 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาลําปาง เขต 
2 และ เขตพืน้ทีก่ารศกึษาลําปาง เขต 3 แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่านักกรฑีาในวยัน้ีมคีวามตอ้งการทีจ่ะ
ไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคตอยูม่าก จงึทาํใหน้กักรฑีาเยาวชนทัง้ 3 เขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัลาํปาง มแีรงจงูใจ
ทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั สรุยี ์พนัธร์กัษ์ (2541: 57) ทีพ่บวา่นกักฬีาสว่นใหญ่ยงัเป็นนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา 
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ยงัไม่ประกอบอาชพีและยงัไม่มรีายได้เป็นของตนเองจงึมแีรงจูงใจด้านโอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต
แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัเออลี ่(Early. 1987 : 93) ทีไ่ดศ้กึษาการปรบัตวัและศกึษาความแตกต่างของแรงจงูใจ
ในการเข้าร่วมเล่นกรีฑาประเภททีมและประเภทบุคคล เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวดัลกัษณะการปรบัตวัพื้นฐานที่
สมัพนัธก์บัการปรบัความประพฤตแิละแบบสอบถามวดัแรงจงูใจในการเขา้แขง่ขนั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกักรฑีาประเภท
ลู่ ผู้ที่ไม่เป็นนักกรฑีาและผู้ที่เป็นนักกรฑีาครัง้เดียว ผลการศกึษาพบว่า แรงจูงใจแตกต่างกนัในด้านกลวัความ
ล้มเหลว สมรรถภาพร่างกาย การแจ้งให้ทราบและการควบคุมระหว่างนักกรฑีาประเภททมีและนักกรฑีาประเภท
บุคคล แต่การปรบัตวัไมต่่างกนั ความสมัพนัธร์ะหวา่งการปรบัตวัขัน้พืน้ฐานกบัแรงจงูใจในการแขง่ขนัชีใ้หเ้หน็วา่ใน
นกักรฑีาประเภทบุคคลมคีวามสามารถสงูและตํ่า มคีวามแตกต่างกนั ขอ้แนะนําเพือ่การพฒันาลกัษณะของบุคคลใหด้ี
ขึน้นัน้ จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการรกัษาแรงจงูใจของนักกรฑีาแต่ละบุคคลไว ้มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมากกบับุคคลและ
การแก้ไขทางสงัคมและการแข่งขนั ความก้าวร้าว ความขดัแย้ง มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบัความรูส้กึในทางลบ   
มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างการปรบัปรุงตวัทางนักกรฑีาประเภททมีและนกักรฑีาประเภทบุคคล องคป์ระกอบของบุคคล
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถทางการกรฑีาและความสนใจทางสงัคม ไม่มสีิง่ใดชี้ว่าการจดัแกไ้ของคป์ระกอบ
สว่นบุคคลใหเ้หมาะสม มคีวามสมัพนัธก์บัแรงจงูใจในการเลน่กรฑีาและแมว้า่นกักรฑีาในกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัจะ
มคีวามสาํเรจ็ในการแข่งขนัอย่างสงู กย็งัเหน็คุณค่าของการประสานความร่วมมอื และเป็นเครื่องมอืสาํคญัของการ
ประสบความสาํเรจ็ในการเลน่กรฑีา และประสบความสาํเรจ็ในการศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการค้นควา้เรื่องแรงจูงใจในการเลอืกเล่นกรฑีาของเยาวชน ในจงัหวดัลําปาง พ.ศ. 2551 ผู้วจิยั 
ขอเสนอแนะดงัน้ี 
 1. ควรสรา้งแรงบนัดาลใจในจติทีแ่น่วแน่เพื่อทีส่รา้งนักกรฑีาสมคัรเล่นรุ่นใหม่ขึน้มาแทนนักกรฑีารุ่น
เก่า ดว้ยแรงจูงใจหลาย ๆ ดา้นทีเ่ป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัเป็นแรงผลกัดนัทีจ่ะกระตุน้ใหบุ้คคลกระทําการใด ๆ 
ไดม้ากกวา่สิง่อื่น ๆ  
 2. สรา้งจติสาํนึกใหเ้ยาวชนไดเ้หน็คุณค่าของการเล่นกรฑีาเพื่อเพิม่พนูสมรรถภาพของรา่งกาย  ซึง่จะ
เป็นพืน้ฐานการมคีุณภาพของเยาวชนในประเทศชาตทิําใหเ้ป็นผูม้ปีระสทิธภิาพมทีกัษะทางดา้นกฬีาและกรฑีา
ทีด่ต่ีอไป 
 3. ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทางดา้นกรฑีาทุก ๆ ระดบัอายุ ควรศกึษาขอ้มลูจากการวจิยัในครัง้น้ี เพือ่
ไดจ้ดัวางแผนดําเนินงานตามโครงการทีจ่ดัส่งเสรมิและพฒันาใหน้ักกรฑีารุ่นใหม่ไดม้คีวามกา้วหน้าใน
อนาคตของประเทศชาตต่ิอไป 
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